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Filosofia del DiriIlo.
1. Tutela del diritto.2, La proprietà letteraria ed artistica nelle relazioni internazionali.3. Limiti del potere legislativo.4. Elementi dello stato.5. Interpretazione dei trattati.
Dirilto e Processo Penale Austriaco.
6. Cauzione per gli stampali periodici.7. Crimine di perturbazione della re­ligione.8. Prova mediante testimoni.
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Statistica.
9. Provvedimenti diretti a promove­re l’ industria manifattrice nella Gran-Bretagna.10. Colonie dell’ Olanda.11. Incremento della popolazione nel­la Galizia.12. Commercio fra 1’ Austria e la Grecia.
Diritto Romano e Fendale.
13. De excusationibus tutorum vel cu­ratorum.14. De testamentis ordinandis.15. De interdictis.16. De exceptionibus.17. De poena temere litigantium.18. De fidelitate.
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Ex Jure Ecclesiastico.
19. Concordatum Austriacum.20. Constitutiones Principino in jure ecclesiastico.21. Regulae Cancellari*.22. Collectio Bernardi Circa papiensis.23. Judex delegatus.24. Error quando matrimonium diri­mat.
Diritto Civile Austriaco.
25. Possesso legittimo.26. Tesoro.27. Servitù di passaggio.28. Collazione.29. Dote.30. Risarcimento.
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Diritto Commerci a Ir.
31. Interpretazione delle leggi coni merciali.32. Società in accomandita.33. Fonti del diritto cambiario.34. Regresso cambiario.35. Principj fondamentali del contrat- to di assicurazione.36. Mare territoriale.
Scienze e Leggi Politiche.
37. Proporzione fra 1’ oro e l’argento.38. Grandi e piccoli poderi.39. Orfanatrofj.40. Privilegi industriali.41. Tassa sulle eredità.42. Credito fondiario.
7Procedura Giudiziaria e Notariale, e Stile degli Affari.
43. Foro delle cause fedecommissarie.44. Processo sommario.45. Eccezione della lite pendente.46. Prova a perpetua memoria.47. Aggiudicazione di eredità.48. Il Notajo quale commissario del- 1’ autorità giudiziaria.



